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Un servei de correus digne 
T al com estan les obres d'adequació dels baixos del 
número trenta-vuit del carrer Major, 
ben aviat podrem assistir a la 
inauguració de la nova seu local del 
servei de Correus. Ja convenia, oi? 
Sembla ser que l'estira i l'arronsa, que 
ha durat llargs anys, entre 
l'administració de Correus, depenent de 
l'Estat espanyol, i l'Ajuntament de 
Riudoms per la qüestió de la ubicació de 
l'esmentat servei s'acabarà, si més no 
pel que fa a l'espai físic. Pot ser doncs 
el fínal d'aquest episodi riudomenc, que 
caldria inserir en una tònica general 
recent marcada per la crisi, a diversos 
nivells, de les comunicacions i 
concretament del servei de Correus. 
Suposem que els dos funcionaris del 
servei es recordaran, no gaire gratament 
per cert, d'aquella mena de cub 
d'escassos nou metres quadrats on ha 
transcorregut un decenni de la seva vida 
professional. El seu pas per aquesta 
rònega dependència haurà estat una 
composició en marró i blanc de sobres 
regularitzats, paquets sense regularitzar, 
reemborsaments, missives urgents, 
trameses massives de propagandes 
diverses, certificats, valors no declarats 
i, perquè no dir-ho, l'embustiada 
mensual de la revista que ara mateix 
teniu a les mans, que no sempre arriba a 
l'oficina de Correus a gust de tothom. 
Tot això ambientat amb el ritme dels 
toc-tacs del marcatrge diari de la 
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correspondència amb el timbre oficial de 
rigor, els obrir-se i tancar-se de la porta 
mal greixada i alguna escridassada 
mútua de tant en tant per allò de no 
perdre el costum. 
Malgrat tots aquests atrotinaments de la 
cel. la de Correus i de les 
disfuncionalitats personals esporàdiques 
cal dir també que mai abans el servei no 
havia estar tan eficaçment i puntualment 
realitzat. 
Amb aquesta nova seu el servei serà 
encara més cèntric i, a priori, posseirà 
unes instal.lacions idònies a la nostra 
població, encara que pel fet de no haver 
arribat al cens de 5000 habitants ens 
quedarem sense uns serveis que hauríem 
pogut gaudir en el cas d'haver 
sobrepassat aquella xifra màgica. 
Respecte el personal que hi vagi 
destinat, resulta evident que una vila 
com Riudoms amb els seus habitants, 
prop de 1300 llars habitades i bastants 
quilòmetres de xarxa viària, que el 
carter ha de recórrer diàriament a peu, 
necessitarà una dotació humana més 
gran per tal de continuar donant un bon 
servei a la població. 
Ara que som en un moment de reformes 
i canvis en l'administració de Correus a 
nivell local, no estaria de més que els 
responsables de la matèria sospesessin la 
possibilitat de dotar Riudoms d'una 
vegada per totes d'unes dependències 
dignes i d'uns recursos humans 
suficients. 
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